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 Code civil 
est 
reste 




 dans le 
droit 









 mais dont chacun sait 
combien eIIes 













manifestant au fond une volonte d' adaptation
，
 mais trop souvent 
exprimee dans une forme etrangere et 
une langue barbare. 
Enfin，
 une jurisprudence soucieuse de justice et 
d' equite，
 
mais tirailIee entre des poles d' attraction opposes. 
O
n
 peut des lors comprendre qu' une reforme en profondeur s' 
imposait pour redonner au Code civil 
sa vocation 
premiere: 
ceIIe de regir les 













 de faire 
du Code civil 
le 
reflet de la 
soci毒t語
quebecoise
en cette fin 
du vingtieme siecIe. 
L
a
 tache de la 
revision ne pouvait donc etre envisagee dans l' 













 nous semblait-i1， 
commandait d' operer un veritable 
renversement de l' 




 vieilIissement du Code exigeait que la 
reforme des institutions 



















systematique de l' 
ensemble du Code
，
 en vue d' en retrancher les 
vestiges d' u
n
 passe revolu et 

























 selon l' 




































puisees au droit romain
，
 au droit 
canon ou 
au droit coutumier et 
transmises jusqu' a






















 d' appliquer la 




politiques legislatives mouvantes selon les 







 droit civil 
d
u
 Quebec serait-il 



















 radicalement modifie la 
vocation successorale 





 adopte la 












 Deviendrait-il moins civiliste 
en 
acceptant la 









d' une tutelle 
legale 
des 
parents aux biens de leurs enfants mineurs
，
 la 
reintroduction d' une reserve successorale au profit 
du conjoint survivant 
ou d' un regime de lesion entre 
majeurs
，






des prestations et 
sur l' 
exploitation 








 regime general d' hypotheque mobiliere ou encore d' u
n
























ne cesse de reclamer le 
renouvellement des institutions et 
l' 






































































 volonte imposait aussi 
de conserver du droit existant tout ce qu' il 
n' etait 
pas necessaire de 
changer. 
Et le 







 tantot sous une formulation quelque peu renouvelee par souci 









 parcourant le 
Projet de Code civil
，






















 dans l' 
introduction des differents Livres du Code
，






contentera de presenter ici 
les 
lignes de force du Projet. 










 souvent dit 
du Code civil 
qu' il 
etait 
un code de proprietaires et 
de rentiers
，






 patrimoine que d
u
 respect des droits de la 
personne humaine. 











protection de sa 
dignite fussent 
l' 
un des traits saillants du Projet 
C
e
 n' est 
point par hasard que le 
Projet enonce
，




























collegue Louis Baudouin (5)
，
 d' une volonte de placer la 
personne humaine
，










 en faisant d' elle 
la 
pierre d' angle de l' 
ensemble des relations juridiques 




 conscience accrue des droits de l' 

































Tout en affirmant le 













pouvait autrefois justifier 











 en toute egalite
，
 a
 son education et a





 pour proteger 
l' 
enfant contre les 
abus dont il 






























enfant soit la 









 de separation ou de divorce des parents
，
 d' octroi 








objet d' une reorganisation profonde visant entre 
autres a
 confier de droit 
aux parents la 



















efficacite dans la 
representation du mineur et 
dans la 






















L' adoption du principe d' egalite dans les 
rapports juridiques entre
石poux
trouve maints prolongements dans divers 
















 que l' 
etabli-
ssement du domicile conjugal soit 
le 
resultat 
d' une decision conjointe des epoux
，








 qu' ils 
prennent ensemble toutes les 
decisions 
d' importance pour la 
famille. 
L' egalite entre les 




























 que le 
regime de solidarite 
dans la 
responsabilite resultant du fait 

















 de la 
cellule 




ans de l' 
age requis pour contracter mariage
，
 la 









tant par la 
creation d' une reserve legale au profit 
du conjoint survivant que par la 
reconnais-
sance de la 
dette alimentaire au-dela du deces du debiteur et 
l' 











 sans etre 
mariees
，


















une apparence qu' u
n






 dans le 








 moins la 
protection des conjoints et 




 sans imposer pour autant aux parties des contra-
intes 









 cette fois 







reforme des regles 
classiques du jeu contractuel. Les critiques justement adress石巴
s




des parties contractantes 
ont redonne actualite 
au celebre 

































des rapports juridiques demeure certes
，
 mais doit 
etre 
tempere lorsque l' 




dans une situation sociale 
ou economique donnee engendre des abus que la 







 certain formalisme dans les 
contrats ou l' 
imposition d' u
n
 contenu imperatif ont
，
 dans certains cas
，
 
ete jugees necessaires pour retablir 
u
n
 equilibre contractuel 
ou d
u







 prendre conscience des consequences de l' 












 du bail 
residentiel et 
du contrat d' assurance 
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?
?
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?
?
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?
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